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MEXICO
Andersori, A. D. \lcxicn írnrn a material tandpo; n t.
1884.	 910.2426
—The silver country. 1877.	 910.213.5
:trli(JI4, Channing. The Ámericaa Egypt,arccord of
travel in Yucatan; lw Chnnning Arnold aud Fredtrick
J. Tabor Froat. 109. IlIus. tnap. 	 917.2.10
cf tbr	 In tliia Alttscltvy gnctrn.up volu,n ji dvÓd te tije arrhaolag , p d eL&n!cy cf t?ie Mavtn.. 'he r]tI va 'tibe whc.,a rernsrkabl- Atcbi-
are tonad ja \u:atE, tad lettral .\rnrt-icA. In writn uffflet?nt-d3) \ U catan 'a'! tfPc.Mldjtl .-'fl of (Le Mayta, the nuttzo,. taño a
e la lic ta Le9t al i1. p )n(jt ov.ti • ni, win :ta on tu, ret hac teinti , arito rat
t.) nctunt •av,ry. aud nre II .
 ifrorahiy plain.,p.ket, la reicaÑ lA rural etrltar-
.ntical ah',i. The y ct,rn ta be tte 6nt Enlr,hnr,,in wbo bara npforril ibe
uneit ilined Dt,thccttfr,n puraon. of tae'a uc*'a, ptatnsula. Ttcerowo nwnernul
liii tn,tiant Iran Pb)tOCZeDb#. a h.p .nd plan. of cura..
flaedeker, K. TIte United Statos, with an excursion inu
Mexteo.	 910.3301
linj ion, 31. M. Azt lamí. 1890.	 910.1097
Barton, Mary. 1mpresons of Mexico with bruth ant!
per.. Wit twenty illustrations in color. 1911. 9I7.2.1S
A. timety voturae nSict, rtirr:.rr!,lsi a .,isrlzclv (0w of tite counlrr aif de.cdte,
FA tny atpec La Ql Ita líe (nr itø Ir. ¶tUni, 'It, co1cr.l illa.uaton. cf  curtnus
aat ant of te wav ;ilara aaid ge,a'.Iv o i?ie benuty •d inatrnc Gte- value oftln voturue.
finita, C. W. Two bird-lovers it, Mcxico. 1995. 590.7G3
Beeclier, 11. C. R. Trip tu Mexico. 1580. 	 910.467
Ilellentare, E. L. G. de. Vagabond life in Mexco. 1556.
910.2452
mart, L, La grotto de San Francisco. 	 in 8-10.521
—La terre chaude. 1S79.
	 910.1001
Blake, Mrs. Mary Eiiz.tbetli (McGrath), uncí Sulll%flhl. Mr,
M. E. B. Mc*ico;picturessue. political. progrcsivc!
1558.	 010.822
Coat,n!j, Pjet.xrnn.:, )1,xku b> )lre. II. l. McÇ. fl!A..—Pójtic.l .adprogrotalvo )Iecico, by Ile,. U. Y. D. Salilvai,.
3
I3onnycaslle, R. H. Descriptive, hinor:ctl and georapbi.
cal account of domiruon oi Spain a thc Vbcsze;n
llemisphere. 1818. 2 Y.	 910.800-S01
Itrocklehurst, t U. Mexico today. 1883.	 010.2424
Burtan oí ihe American Republies. Washington. 1]. C.
Mexico.	 1891.	 (fa jis llulletin, No. 0.)
Calderon de la Barca. F. Lite in Mexico during a resdence
oí twa vear. 2 Y. 3843.	 910.2-127-8
Carpenter, Witliani W. Traveis and adventnrrs in
Mexico. 1851.	 910.2430
Carson, \Vilhi;int Engtish. Mexico. the wcnderlandoí ihe
South. 1909. ¡'lates, pons.	 017.2.12
11:u uhoy itt!. .4 bl w4qdoin ti, Mr,,ico, hi, cxp.ientei ja ntountain
c;inblnc. tarpni Ii,!ti,t snd ranclnng, •nd dctcrl{rn t,v ..lts ao cspit,l aod
ctbcr citir-). 1  greM hsclradn,, trw gaid nad g ilva nibs, •tc.
Charnay. flésiré. Thc aacier.t cities oí tlie new world:
being voyages ami exploraitoas 'o Mexaco and Central
:\me,ica froin 1857 lo 1882. 1881.	 910.916
Conant, Charle, Arthur. Banking system oí Mexico.
1910. (United State,. GIs: coiig. 2d sen. Senate.
Doc. y . It).)
I,.in4 1o' LEe L,4letl S:M54 natZvnal m'in.t%ry
Conder. 3
. 
Mexico ami Guatemala. 2 Y. 1831.970.1337-9
conklin g, Alfred R. Appletons guide tu Mexico. u'-
cluding a cha ter en Guatemala, and a complete
English-Spanish vocatiulary. 1884. 	 910.3281
Opp'nlI. t)e tiU.-paze 1. r,ijIway nap of Mr,lc'..
Crnwfnrd, Cora II. Land oí thc Montezuma,. 1889.
910.1076
Cubas. Antonio Garcia. fle rcpuWic oí Mexico la 1$76.
1876,	 070.2151
At ib, md i' u,,, othnoçrpbicsI 'osp nf Mrxicu.
Curtis, W. E. Capitais oí Spnnish America. 1189.
910.051
Donnavan, C. Advcnturcs ja Mexico. 184$.	 910.683
Edward, William Scymour. On thc Mexican highlnnds,
with a passing gHrnpse of Cuba. 1910. 11hs. inap.
917.2%
A cokction of Ictrn .'rIIujn tu Irienü durt,, g ujoatIs. mv.' ir, M,'slcoq,,J
• bd,r vlut in Cuba. lbuucb It :ecoTdI urcrct tE. c-xpoiciaC*i nntt impr.astorti
oS tE,- unlaforrnt.1 pi.rnsuxe-.uekb raye!,'r. Inc inlimate and fner.dty uiar.Dc,
sad hirody detall uf ibe narntive nske it .ItrMUve so tIme read"r wbo .eke
mnwrrnln,n,'r,i u nucb si lofe::nalioc,.
4
Elolu, Paula (XCollonitz). Court o! Mexico. 1808.
010.840
Elton, J. E. With the Frcnch ji, Mexico. 1867. 010.733
Enock, E R. The gret Pacific Cor.st, 1009. 017.0,5
Mesio, tl,e hnd cf mn'i,ce. pp. 72-10;.
—M exeo ,ts Ancient and ru,,,dern civitization, h2story cml
political condittons. topography and natural resources.
industrieç and general development. with an intro-
ductin, 1'>' Martin Hume. 1909. (South American
Scric.)	 972.4
Co,r.t n,.IL j , tc:y. rcbwotogy tn.1 ¿cnr.ptIo;i b,L'ol O,. ftl'llo and tavcl.Te autbor L  aoL avc!" 1 l mo'If cf he latcit £eho,ntap ffll, rtfr.nc t',Ihe rLtb CQLQuest. t,ut bi iuto'e)LI.tory 1 r;iad. tui dccriptioni of nod.r
1k!. ,,nl •<no?% pkct.ts . .juv, "A lo '. y. an .th,u,t;v. ana ir4tzuttL ye ,tlrvey
of 1uI4,11 mo,: c,,rad r.d,x. ir; j lnI'n,,. 'fa, bvc.k a ¡tlu,Lr,ted by
4m!n',e pSnon.ph. aii ha., e:; nr;n014w:I hkhtirc:aotv, Loie aod foldiag
Inap.
Farnhant, T. ,f	 Mexico. 1840,	 010342
Ferry, O. Vagaband liíe ir. Mexico. 1856.	 910.2432
Flauidrau, C. M. Viva 5íexico!	 017.2M
Vivil, .vrnpaibethc and t,umorous ¡praakoi f M.tica Ef. *ad cSnçtc 1.y
R1 A,ncrlra•, redr,it. L .oauafly rv'Jab, a,,,! nrjl founde4.
Ford, 1. ?'. Tropical America. N. Y. 1893.	 010.249$
Thi, l,00i cf IrayrI takc. ir, tnuch o! Mct:o Ccnual ,utit South Arrwr!"s. ad
It,.. W.,t InSta. .ud La targely a .lcdy of prJit,cai aad conoorcial cnndlUo,,,,
Fotlter, J . W. Mission te Mexico. (la bis Diplomi.tic
mernoirs, ¡009, y . 1. P. 15. 136.)	 920.61S4
Gadow, Hans Frcdcrich. Tbrough southern Mexico.
1908. Illus. map.	 917,2.7
flxu,eeier,ca ,of e 11.14 nanra]tit sn.I hi. wif.. durina ,wo jowii,y, Ibreugla ti,,
le.. frn.ia.'nta't dI.,uict, *1 •o'aLh.rn Ioxico. Cin,I4r.n dacripeon of cr;nr
and peopla en.! p.nonel .idvonture with ,cje,,tlnn &,,en'a'Jon. on eh, tora en,!faja,. Ove, Leo illu.tntion. col two .k,tch
Gililam, Albert M. Travels orer the table landc and
Cordilleras oí Mexico, during clic years 184'¿ nad 44.
1840.	 910.2123
Goock, F. C. Face te face tvic'n the Mexieans. 18S7.
910.872
Gray, A. Z. Mexico as it ia. 1878.
	 010.2139
3
Greg, J
. 
Conitüerce çi t he ¡irairies. 2 y .	 154—
910.2361-5
Hde. E. E. and Susan. .A famil y flight throug}i Mexico.
8 S13.	 910.213
llaven. (i. Hp. Our net duor neighbor; A çinter in
Mexico. 1S70.	 010,2133
Rornactay, \V. T. Catnp-ñres en desert and lava. 1908.917.01.4
llwnboldt, Priedrich 11. A. von. Vues des Cor'Jill&cs et
rnonurnens oles peupies indigne. de I'Arnériqe. 1b14.
2v.	 010.Sss-9R
Jackson, Julia N. tVir.:er boliday in surnrner lands.
910.10N)
Janvler. Tholn3s Allibone. Legends of thc city of
Mexico. 1010. ¡lhi.	 300.501
i.cec	 eteca 0,IkttJ,.s ,e mot blrjt.dldr..zy LakE lar,elv in i?,, .'ro.r,la ui
the .p"onrl ti,;. ..Xjt.ti* who reltoc,i ttscnt Lo tbe susho,. Whctlier Ua,-.! ono, nvj tippet.iar, taey tn !mo,t *4tbout eCeD!Io:. .irunoint.hne a.r-.i x cl .-vr.r -ir:. .tr.ç, o
	
nitcr .Apptetu:. Cl.:ic .tn,1 aeve,i photc,quph.
.1 pa.- • cç,r.n,trJ w ib 1W evfli(.
•M.txic:.n guide.	 ¡SS!..	 910.870R
johuçon, Hanch '.11.  Abeus 3lexieo. pas: and prescnt.1S8?.	 010.2-13-1
Klrkliam, Stanton Davis. Mexican trails. 1009. lIjes.
917.2.0
Kotet lxil,ir, .ketches nf vIIi.gs bici lo 1exico. tS, ,,cortt of thrrc vOAzt cie.iclrnco
ni.I "a,,inng ave, largo pan ii ib, coect'y. (1vo. a very g 4 Idea of
orj cond,uc.n. sad of il,c nata o! Motean ¡rad!,ino. Tbçr, aro tOar.) gejod
tU,;, raflr,r.1
Nitox, T. \V. Hoy travellero in Mexico. 1890. 010.1010
Lnfrohe, C. J. The rambler in Mexico. IS3r,. 910.243S
Lee, S. M. Glirnyses u! Mexico n5d CaI:(urnia. 1587.
Leniprltrt, C. Nutes in 31cxico n 1S81-2. 	 910.102'
Lurnholtz, Cari. ljnki:own Mexico: u record of five
vtarri cxjt.loration a,nong *,he tribes oí thc \Vestern
':err;t Madre; in thc Tierra. Caliente o! Te'.ic andJalisco. and arnong the Tarascos n Michoacan.
1902.	 917.2 3-1
An tUiI, c.n,te WAr, prrf ' '. 1> iIu.tratcJ. Qn, cf th enc'.t i icpo;tsut a',ft lianA
m..tn in ib. tt:.riiiun-.,t .....I,41,ti(rI st,l dlt<OVÇTV t)fl	 (4,i;n,flt Ir.
vrar, TI,. (n von y ! r,,t:.jcj ti. NnrtS'vr.trrn M.-'tt,,
au,icv, sol '"pp.»; o! tU. Amrrican M';-te. of Naiui,t 1
A,,,nrsr. (k,.,;,;,I;tat U-:c-ty :oicrther wilti rnov p-4!tic-s;in!ed cWo.s.
1),. I.,ni,tn,ti,. "L " ,t	 t. liii)- .f br few r,tc,, cf pnrnt iivt ii,-,:,ilvarnvçtiir.t iv tim; civ;U,e,l
a
Lummls, C. P. .Awalcening Q( A nation; Mexico ni twiay.
1608,	 9173.1
rno4ao Meica .o . l Lu recect pntRicsd. rnatcnsi arjdlotç(iia prov.... W,ttttn frona ItlIuaalo MlsiaA;nlnncv. I'aiC y putjlisLr,i
ir. Harperø .tfso.an..
Mccarty, J. fi. Two thousand miles through the Iueart
of Mexico. 1880.	 910.661
Ober, Freclçrick ;%1bio. Travcls 3n Mexico, ana uit
among thc Mexican,. 1854. 	 910.2120
II) Vucatan:	 C,at:ai aol t'jtkjern Mcxlct , ; C3 Tito borde, sttc	 Tl.p
u .0 ltluiirttlon. tse ,nauny froin he asti . ....pb.n,jraph. nd se::l.es.
OswaId. Eclix L. Summcrland s1etclue. 1580, o:.
Rri,nblcs in the haçkvoods of Mexico tant! Central
¡rnerica.	 010.2421
Patine;, F. Central Anie,ica and jIs problema, with
chaptera on Mexico aniS lic, reksticns to her ncighbc,rs.
1910.	 917.28.3
Eankln. Melinda. Twenty ycara :imong thc Mexicans.
ISSI.	 910.2420
Roger., T. L. Mexico? Si. Senur. 	 0*0.2628
Ruxton, G. P. ,tdventures la Mexico. 1818. 910.2620
Sanhorii, U. j. Awintcr in Central Aznerica and Mexico
ISbU.	 910.673
Scliwntka, E. 1,, the lan.] ol cave and clitt dwcltcrs.
S03.	 9L0.20.30
Sklnner, C M. Mvth, and !rgrndç hevond nt:r hor4o.
1899.	 300.112
Suilili, Y. U. \\'hite wnthrr1l. iii Mexico; Jlustrated hy
tIte author. 188(, .	 910.91
RairsUlin. lb, ugb M,,xlco with Si. whic un.bretr. ana Si. iicct:hing mstcjals.
rtcoanized .verywbere isa pr1,11ejd teln aoladoriltad everbere witb tba:
mMlirvui rnen.tte re; 'sp . wbkb un-lvs,esa!)' a wh,,; si. wetni.rivUizci
landi. ihe suol!s,.z Louri't cvidenrlv Tecoved :he p!t.s,r.:r.L np,eaeon piad}tai rrileetcJ Titen taithlutly botit 'lib psa ansi pnc:I la *sno .p.tebtig pao..
Sfarr, Frederick. la. - india,, Mexico.	 1008.	 llIu-.
917.2.5
Aa .c-ccuut ol lite aatbcy. toar exp.ditlon. lo .outls.rn 31vx1to, which haJ n
'cct Uns .Iu,lv -.1 sh i, pby..cal :vpe of Mezican Ind,arr,. T2,p .clent,ñc r'ii
bAve b~pabal.bed In ;nnnocrap.. and pelod.cai zUdas: ii. ha lbs nanasivo
nf exp.nentts. sin ttss. n.erbr4. .,.e.i la cnrylag enn ib, wnrii. It gve-, mss-it
infn,matton r,g.usbng L:Ue kisowi, pcopk azd coaotzy. bu: lo as, usií)-.Tot:l','Ic
ansi ssot paritcssh.zly attiacthva stanne:. Tite aurnerosta pbotesr.pLi jhluslp..
ttc-s 'i .re Intert,tirg; ib.:, ti oo maR.
Stoddard, J. L. Lectores. Y. 7. p. 225-336. 1005.
910.3461
Taylor, Hayard. Eldorado. 2 y . 1850.	 9*0.461-2
Terry, Thomas PIsiftp. Terrfs Mexico. 1909. IlIu.
maps.	 010.2.20
A tñ4mI.o. 1i rinee tuzilotio:: of Uatdekcr,, Ib subjrct i;tit?rz, ArtMi gflhle nl.
typogrephy nod Ina'Itn. it shazn ibat excellent mis, ~lpoits @iIii st
1* sourccy. conIpktCorl,. uttaiI up. lO.4IMean. nn:I Vibttai Unefultivn. ¡E.0 u
co kig ta:u:il:,nty w p :b tAe country.
'Fhonipsoi;, W	 Rccollcctior.s oí Mexico, 1842-1. 1546.
910.2027
T.irner, J. Ktnneth. Rr.rbarou Mexico, 1911. 1910,972.5
Mm. tu:nt, mije	 vl.t. lo M,xita o IDOS nod 19). 1, iuve,tís'e cçud:t:)nuIhre. The ronit of bu jnvntic:tl'mn, i. h, cmbo.j:cd jo lis,, boo¼, ,'b,ch
m.k .. ,çr,ft,k An-ajoronnt of 1!-" g.svE,rnl,E,' 1. It, t:ic:al, and nany of tSc
wraItbs' Meascasu. Ile Muol a Cotin try t',:, ' C,?nt' tjtit.n n'.l t rjtten
Iaw,, whi:b for te noitpnrt nr, almnnil,,, ti, .WEI Ierr,.trst?ain.sro,,:.
wi'j,ors lisa: c'a,l; 1 çsi In,jon r 1 ,	 1 sc;uçr it lo	 Acaus,: r y a-SItIE, 	 t ltcMfreeznn. Ier,iç?tn of •pn.'dt nr p ..... 	 v.y,:c, .... p'ils l;ra psrt:t's. .o.1
milo Ir> it bara liv..: Y	 1511,1,: II rDa,! fil It %C?fl iiif'tm	 lo 1 S. atnt;al
cm,l.mnu,l& ti,. l.':ijttr Sttr, d. .,t estope. o, IT r. r.,,nr: be;:evci th;i.
/t lite, ÇLIII capital s ho.t'k of m,:uch of lisa Mxicac enlcpn,r rl br!;, lo .uraa
iii, tri ti, tu It' Irle fi',t,,rt	 1 isp c,unt; Y.
TwdIe. Mmi. E:h':i 13. (l-Iarley'y. Mexico as 1 sal it.
1901.	 Iihzs.	 917.2.2
Waltaee, Dihlon. Bcyond the Mexican Sierras. 1910.
lilus. inap.	 017.2.13
Ho. Ou,,Ui prrionsI e,p,m;,nr.', Ir. ise >!exjcar. wot conol ¡Intel rrceolly opanci
up 1: trirrl 1» r, j !rmnd ettcn,l'n.. azud e,stbasinitic,!ly de,cribn lisa counIr-
.1.1	 tI fo: .':tionctn en,crpris o.o atonto' of it, clintano cund,uo,a md rl;
s,r.:tIlLuraI .01 rnir.ersl Is',,Is '1 be ivoris ji ticb!y j !I,t,Iraled and practi; ,!y
tis' í.nt j o tse Lr.aI,'ih lloran-Ce to aire so ai,thoritallçe actount of tba.a oow,rpsiti cf Mexico.'' -Ihaj. IP: 'II'. 1 ,tg lo.
\Varner, C. D. Mexican notes, ISStI .	 in 910.830
—On horseback.	 S89.	 910.S30
Wells, D. A. Study oí Mexico. 1887.	 070.235
WIlUams, R U. Vit1i tise border ruffinnn: mernories oí
Lhc Par \Vcst, 1832-1S68; cd. by E. W. SS ilbami. 1908.
917.8.13
Authtw was [leLiwotot ar.J ..IrrwaÑ ca p taLiE jo tite iinn.a, Rutio,':.. 3m,: of
.n,,u,an bate lo do w!tb iba1ItI boaderlanti of Mexico and Tota,. .tf'e1Tonny uIr,:ontic errerItncer lo Kar.i*, •.od Ter..,. Mr. S .lItaot, rotumned lo iil
,,amlvo En g lan,I. sod 1. no,, a cwofor:sb3u sad men,inlz.ctot a ssttte of II,. p,ac.
Whlson, R. A. Mexico and ¡ti religion. 1555. 910.2136
WInter, N. O. Mexico an'J ¡ocr people of today. 1907.
tp.to—ate lnfnrnatioo en cuatolil'. dtiiincteri,ticn. noitiseiniusti. a'itiqu:iie'.
reowcn. dryctoproent. etc., lo popular. readatule Iorn. fl,.ac4 on Irruvol son
outtøn,Iod reading.
8
LIESTORY.
Baneroft, H. H . U;story of Mexico. 6 y . ISSG -$8.
970.189-1 -99
-llistory oí tite Norib Mexican State5 in,¡ Texas, 1.S31-
1800. i8SU-S'. 2 y .	 970.1900-1[901
flan. Lucien. Tito Ax:ecg. 188 7.	 970.2412
Canipo, J
.
 11. Cortez; nr thr coatjue,t of Mexico. 1$ LI.
970.2742
-Cnriezt. Isas.
	 970.2730
Chevaller, M. Jexico; beivre and Mter tite conquet.
070,IW-1
Clay lgeru, AbI,é 1. Frazicesco Tanerio. Ili3tory of
Mexico. 3 y. 1 1106.	 970.1647-9
Folsoin, George, edito r. The rlt,patches of I(ern.'tndo
Cortes, tite conqueror of Mxico, addresscd no tite
Emperor Charles V., writtcn during tite conquest
and contair.ing a ,,.rrative 0.. its events, 1520-24.
IS43.	 070.1251
Greco. Thorna J. Jourua: of tite Texian expedition
againsc Mier, 1836-44. Pub. 1845. 970.425
tite tono of Mier I p a urna]l b:un!ct va rite )SexI:an vide of thp Rio Gr,nde. aboul100 rntltd tro:n iL, wojtb.
Hale, Susan. Stor y
 of Mcxieo. 18S9.	 070.2687
IicIps, Sir Arthur. Tite Spanish eor.quest in Arnerica
and ¡%S relarion no tite hktorv of lavery and te tite
governinent of colonies. 4 y . 1856-68. 970.187-00
Henry. WillinrnSeaton. Carnpaign eetchec of tite war
with Mexico. 1S-Iti--47. 1841.
	 970.396
£ cnptaln 1. Ocr.. t*ylo,', un..
Humboldt, Friedrich lírinrich Alexander von. l'olicieal
cssay no tito kingdoai of Xc" Spa:i. 	 Prth. Isús:
trane. 1811. 4 y .	 320.80-1
ti. risbrese.- ,Iudv oC Mt ,iço Uy a Ur,a.zn it aIerair. Cnrip.,re M. i he
cdltt-d by lCgxl flrubzi.: I4eci Akzaader yoa lIu,n'jç,di. :v. Trin,.
Ja)'. \Vjj ijam	 A teview of 21w CUSC! .tnd conscucnccs
of tite 3texican \Var. 1840-48. 1849.
	 970.101
3lacNult, E. A. Fernando Cortos and tite eonquest of
Mexico, 3485-1547. 1009.
	 920.4516
NoII, Arthur Howard. Froto crnpire te rcpublic: tite
story nf t hetruggIc for constitutinnal gnvernrnent
a Mexico. 1903.
	 072.2
A. cereful stuly nf titn mo.? jnfrpovtng pSat.e nf MexIcs hi,tory whtcb rrIatc
Lo tI.. atrujgks (oc ccc turinal g..'.rnn.,nt, P1bhoraphy (12 pJ.
o
—A short history oí 3lcxico.	 S90.	 970.2772
No¡¡, Artli. lioward, tud Mcilnhon, A. 1'4ilip. The :rfc
ad times of Migue! Hidalgo y Costilla. ¡tilO.
920.6097
!.IItirl fli'*.o, y fc,sIXa a, hsr,: Ir. Mo'tir, ir. 1 3. ¡ir WM edecstcd It., bep,inrhocl rt l,ccin: eJra'. at l)tIo,'e'. Itt lLO Et r.tited so arirÍv !siJi Le
kd ar. p. l,,i tic t<,,, of Spair.. at &rit vkI.)riotLs. he wa., llent aid, dt.atcJ
nI fil t, aid ih, tnhte,I 1 tMr-. iT,w , capturo.! md e
$p21.lti: J:u. Uit t3* cMIue he It.por:e! 6t.slly onu n. l , . ' . '. t:iJ Mo,ic, (bies otlb yukc u.! zt1uiin. Iilsg . ' . calici tLe i,tber 4 tl,'oiov, iudqr.ilestre.''
Ober, Frecicrick .\Ihion. 	 Voung foU:s' history 'if Mexk',.
(, U. 1000-A. D. ¡SSO.)	 1SS2.	 970.I20
—Hernando Cortés, conqueror oí 3lextco. (líeroes o
American history.) 1205. 020.5530
llore. hiuiory of 'he conquest of Mniço iban t.Itraphy of It. con'ucror. abifc•f reaht4c work. WTILttI o. tilipaflial ipirit.
Owen. Charles 11. Thc justicc uf tite Mexican \Var. 1t)0S.
973.6.4
I'reseott, William Hickling. ltistory oí tIte conqueat oí
Mc xjeo, wi t it a oreítin, nar y view oí t he ande o
Mexican civilization, and tite life oí tite conqueror
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970.1301-6
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970.218.5
Stevenson. Mrs. Sara Vorke. Maxintilian a Mexico: a
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18G2-1867. 1800.	 972.1
'lite tu lb e .wa, abIchad tu 1 he tinIMrial cQur: ti, )!exic. dr1 ,tg titear,
wonunbood. wnrn %apnto rl III wa, trying Li. .Ii,a,trouu r.tpen'ln.,l a
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uy a rer.eçal ¡o tbe Ameneso arto.
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W11400, R. A. New hi3tory of Ihe conquest of Mexicu.
1859.	 970.1300
Wftr of M.dco wItb tb. rnjt..I Siato,. 14-1.
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Cree!ntuu, Ja. Día:: mate- níMo sico, 1911. 920.6769
»ias ba, luid per t, p' the nial? nrn,kab!e c,.rcer cf atar-Jet E tite pre.icttt da,'.
TIte a •j iii ur ra 'po:?? rutio u t.i no in I ,o Ite?utuic o co whc It ' Lp p rcaiI'-n:
rutot wjtI ,ulu iror, band. Tlue book givel chi.f eren fn tIto fUe o! Dita amidr.cr.o, ch- ococulico af tIto 3lc4o., of ¡Si, laco tito ?.t prico oc tIja pr,.'nt
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Mr. Gt.foy ji Moxictiru 'ntnLttr tfl (N!SI. lo tIti, book he tutia ,ttcznpQ, 1 Lo giva
an o lb iit,,, 1 ticet l un? • a : li': loan 1 idi ¡in ktratl Go .1 chl a-oro r'naarI,r,? 11 t, t,titfl
whonulo. M n
	
wicc	 It .urjtlon £e,,,,, Ib,. vi,wprda, of en.' wito nttua:es l'roaticr,tl)¡.. ami givc, a :I-n; stawtncn,t uf ti.0 nana' undontucod bcccflts whrcb hxvo
rú,uitt,-t Ero,,,
	 g,von. ..onL. Oar cI,wttr ¡-, devoted 1., tIto OpiaiOo uf
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1'. at. PJcs, a-. ti.-r :,,titri.l Ççc a ,ed,',i 1 r :ter, Fc- y ti'., Chlcnz) Tnb,
iLe kta-n .xpan liii md 'nib rrn n,,i r,v, 1
	
tI r,,ake nc. ti,^ r-.,cnt to:u.ti..
l •'lfl ro loar chcíp ere on i',rx, co dcailn witt, tcr pt2,ttral ta't etiu.nhjicti
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.taxe .rthr.g (oc op"rn
•ny la ltw&a nr Turkey. which %l,.	 lite 4,::) -5 ú',Ur,irt,i
Sta la, tu ,nvesttpta Sal COtTC !. 'rl,.	 itti, ;.''p; st ¡'ll 3 nt i't'oFilt
mli Jhcu..wd, while ci' ap ¡co. an t!jc, lv,t t,l',-tr ',' ,.,-< i,i,te. NI,. kl,,';-t', t,Ian. ni u
¡he Futuro, cçntm itt "niu&,, q uRgc'rinn.	 Di 'iii'rn',h.- 2 ja,'. Fzijc,
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Sanboni, 11. J
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ISSO.	 910.073
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910.2431
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Tnitnc latid Errun tetan tj, ctJn: 'ni0 capital: lbs tiapic. anal
o,	 'e'pntrnt: rs.' peopte: Raiia,y. 	 retuve. 1 be anCriit
rlj-,r ,ncnttnaent:	 r.p.:h':: Re:flcajj. i,,ituc:,rn; flr'ser,t ei't_
,!.:Ictai r.ol futu pt p•'-i,-jt,I''. tt,tti,h lf.x,,t,c.i,: lt.ipubcc el
-' çpe,, i ceo.
i C :tCliztcilht.'' po,
I'ANA)JA CANAL
A hhol, fi. L,arcom Probe:n 01 thc l'a:, a ma Canal.
u cn .13 ng cli mat iogy '.. t 1 tc is: h mua, phvsccs m1,1U
h vi ra nl iei of t he rl ver chargi-. cut it tice Co att tic ci .1
Divide,,. ml di st us5:O cts o plana fo: thc tvn tertv ay -
1905.	 (.20.811
Conilsh. Vaughan. The Panama canal :,nd t
620.3*3
(,,nc ¿cc. 1 't.;ta,tlil ,:roun'. hy vi En$iab ccogyapb.r wbu s,.itt.l lbs canal in
1907 ni 9ijn ,, lSits. ¡lo dj.ctast. nol .,rly wIiat 1, Ling done bu' tLe
,rn:y ..t t,Le rntrwn,e. anotst&on, Ia,: nuni!Ioi, cc.t ami prnbablt «un-
tnj-tvi.al req ulti. Map. uncen, ani flAn)' bclltone..
14
Hall, Alfred Bates. PRnnena arld tite canal.	 9S0.28
Aa ,1i:i.rr.b1 ut4ey of l'anana fru. ,stiiint tiiiiv. deøcnbng Lb* 	 ii
detasi atu ÇIVLflE A tiSi accot:rit of	 h~,.4 tite cfttaj . —,he u~,
 0tbe t.çck :, su ti.., ecorlj.'nt dc,c, pt.oa of U,, w'st 5mw beb,cconwd un4.1 U,e in.uy n.pec.luc:ioo, (re.i, phoucar,cpb*. Dusagned for auppleuaentaryMmtt. bu: j.alty mr,teme,twg fue nhtcr cb,14rc.', ccsd,.qg.
Johnson. \V.Il, Fleteher	 Fotir cn'r,turics oí -.he Panama
canal. 1906	 620.330
rn: tboraazb u,cf comr.prcbeta'ive wnrk thai lisa y.'t.sppen'M eso lb.l'nr.,rm. c,nni ihougb ihe .Ii,cvssmun « clic eflziDeenr,z tale f ibce, hj.c, mi
,r.aiIs.jn,ee i yevace. ICé) pagea It. llar tnlery ci I'ansrn, Mr Jolsarno',
viws Prou:hou: trc chase cf tb. preseni alama smsi:tzataón. Condensen (cmIWI
Llndsuy, Charles Harcourt Forbes 	 ¡'anarn.1an,! tite
canal today	 ItriO.	 0311.329
Án bncoricsl ccount nf Ibe renal projcct frei mije eahe,t t:oes. waib a mIm,c,m- -
ilesa uf ib, wasr	 As ji walt be uImuu&teiv c,o,tr.cted. .sa.tt a bncf buwr,tI el;r, pi ion cf 1..cciii, Ir),
Velr, Iitigh C. Conquest of tite lsthmn,s. tite asen wito are
buil el u g t he Pan rna canal. thcr dail y 1 ive, parsi
and adventures. iÇiÇ! 	 620.314
In,i y volurise uf .kwtcbee rif ,c and wesik On ib, Cara¡ '¿nr.e 	 \Vstl sen'.
e ,a,.fat pa,rpO.e la i:r.fl;i',iE :hr ftt'tr,ere,ati ce,.. cli ti,., m,r,.c,jaie al ibm
rr.:crpnse so su vino.,. •,prcta It si uncicn.nbiy .upnrcml u,it
sti,amI&nal. 'md iiastatt'bcaU are r,Ot a, be ac:cptcd wslho,st cajtion "IÇ*.
NOTE: —The 1.bratry reccives caeh ve--k tite Ca,:,,! Rce,rd. pub-
l:shed bv che Ssthrnmn Canal Comrnas,aion It cont.a:ns affle,al
snkrmation oí che progre al thc ,vork tu tite canal. Coi;snit
also tite Annual Repon of thr Ccnsin,sston o,, (ile ja tite Govern-Tr,t'rit tnub:icac:onç
SOU'I'JI Al ERICA
Aker;, Charles Edrnond 1T,etorv of South Amonen,
1S51-1904. 1901.	 ÜSO.50
'Tase. tmap in toe n:'.n ,'mmcb Sant), Amnetican cnuouy Twmt cbspwr. çsve
a racher tao ,k.tcby ge,m.'ral snrroeluImnr fetur su Che mullir nro devoten lo
am, tcro,,nt of cts tas beenceo Chic anal Pro. wbluç a tanclmIsma gonørevst.Che ceneral mfuac4ÓD, md iouma,s new' cf eje futwe	 1 ben is 000
no far M te rnw, no olber t.oak ,,-bsclm cnt!Mas ibe fact. an aoccanven:rnt
a (unza.	 .Vaimon, 1001.
Arnerlean Repnblles Burean. (Latir, Amnencan Repoblics.3
1909
Co,a!t,ati 'fe Argtntrne P.ercslI,c.—floInta - Rraz,i '—Cbsle.—CoIunbi., -Cutis ILce —Cajlms —Dn,nsnscaza Ik pubIac —Ecuador' —Cuaterna], —hasta -Honlura, —Meneo —.scnragua.— t'aaasna - l'.'r.guay,— Ven. —SalvatIer -Unagim, y S
Rancroft, Hube,-, Hocve. TIte new Pac,fic. N Y , 1900.
911.1
Ten ,hr 6,, e:.:. tb,m-.ijr.t:iae atona! che !',atc e,ceai, Sn prnentcd Psa nra
mi arety rne,urrrs saici cd nata,.. Pa,arv an. roma,,,,,, tnKetbe, 'cmb clac
.'vrna, i's!am	 cm, che
	
n,:,ct ftCit. dever,cpraerr,	 ,
'ttacr» n daec.ten ea iLe rcent 'rar -o,eh ssmn. os thr ~1.4 nf impenden $
ernt. ' r'i ..cp.aan
u
Earreit. John. 1.atin Amerie;. the land of opportunity.
VaiIa. Amer. Repubiics Buresu, 19,09. 104 p. jilus.
9t8. £4
A "rDriflt of ',fficat r.p'irtl sud .pedai 'rile».. pitnuÁr&eflritiittablc
iolorlc.iIuo r,n4 Lb.. aivsntarv. of i.btnec ,auninae. . a noii fn L,ol'4t1 Sr.iin
capital i2 rntcpnne.
—Tite I'au.Arnericar. Union. LÑI i.	 329.595
Itingiiniii • Hra tu. ti. D. Across Si,a, Lii A rner j c a; a n
acconnt ni a juurney roifl Huecos ,¼tres to i.irna by
v.;tV of Poto.i h t i,teon Nra att. -' rgent e, a,
Bohvja. ChIle, and ¡'e en; witit 80 tites .and niops.
91s.1 l
Zn ()Øit l'rvf..3rtr P.jng:,ait. tib ., h:tL,actti, :, 1.,,,:, Á,..cri:,ii lilit,trv ir.
% ale. .,l.vi.;tv. w. vrit iii j ;h Atir.ç t . . i;tli, p itc 	 ti.. 1 nli.i
it utt. tite tic,! Po c,..rxin: ID ,ci • ,,tf,. toLcrct.	 ib ritik rl vtiii.g.
.4 tite occn.ti.,u to tunjo a fr itil fl t.r..i It: ng. tO.1 !EI cquir,erir.Horrmn AiT, 'o 'fin,. ji. Peri. t:tI l.>lraiI.. ,a,iiy arr.'.,' OLa
.z.,j,back. TE, re.'ittvI ths.111 huir ç.zeerat brnk. ~I-1,1Ial lii,. a.lrantagr • It lic trj g rorrs rite, ti fl.,l 02 iii !etl :Etu. 1111t Iratet Irr.
..jrh llar lngtug. nnt l;,rry of ib. cinto. , ihul W, i,i'L ,.. •ir..atialivjnatru.;Cvti jo r'.-+;,n' ti top nt7ib>. 'i,uj i v.u . p.daiuci.I t'.rtutiri. Mit;;;..
-'r he ioitroÇ&t it un ex rue..hitiçir.;içrori Vetae;ruch ti nd
Colombi • 1 tk. 1 t107-ni. ex poratio ti ij( titee>., o;
13 oil y p r' ec4et,rated ya ccii ji 1 Sl U .i nt of Lile ti tic.
úeids ol l3ovc, tirad Carab.Fo.	 t11S.7.1
• $ Real! .:,t:i!,..: tic ni t iltinta 1 $ooih A fletici It; Si) 7Í Fi LitAt ti,. It, nc 'liiiTI.;. Jura,! of an E.j,rdiriq Acr®, teonlitrin MW Çai-,rA 'la ÇcCn.1w17(Yole.	 I,!;abjrg _%s,ticiailin, Sew ifan.';,, Otuon. la... ter merei tbw viii .......
ti E . ;'; cal .l.curnrfli. It,, it vIti 1 .kicnp'.;.n, Of CXS$'cre c.,nhri,m.
.utl.oi •tr:tel ¡r.i	 cIrti ,rIin ti.. ,yIxti; nienrior. of fln.lioa ose ao.
ibntiva ma,!. lit,	 litio V.,acrIz jl.t...,, Ocotal,. it. Lic Wsri,r ¡4L.t:ai
ti it u ,! vaiÑ,Jn. O.,.. '.,tticciii. of 0;,'.,Iaj njIlifl>acxi.	 ib. ucir,çkt
:,lv'lrg ¡viI I Ç'.. it i000 wItit ir,,aI' iijl.L;Lt.	 11 . Iti.rTiiiiVe II. Iii tiar1 a tire.n4 tu, .i:r. .,bn reaS. ti ardo!!> te obro,., 'i.tc iigbt c.. tite \r,,e.
.oea of Cts ,tui, ini nc CooiaIinn rttluo.Tiet, !flan Ata) '4 llar i,trtvricu 'lo. Tite
,. • -niof VfVrnhICr ¡a City rLirtalchu.c sol lEo tule kgb!,. o llar c,.r.ilitvir. nl
he' cnttit'ty ni! tic i..v. pt c rut Irifit.rt,tc. it it oit 11i1r,t atd r,I.rl,go
rco:d nf tr'.'.tI.'-,\rV }u' .'.i.n.
Utsluop. N. H ,	 .\ tl,i,ur.an	 rolles vcalic RCCOS; S;t,th
Ame; ka. 1860.	 911)17(3
Beunyctislie, a. ir. Domtnirnas of Spain no thc tVe.çtern
heratir pitere. 1818. 2 y.	 910.8010-801
flrAekenrldge. it. M. Voyage Lo South .\meriea jo 1s17
and iSIS. 2 y	 910.53C-7
Brady, C yrus Towosend. South A;OIL'rk.ln E g lics atd
righ ten., and othçr traies of aoivc;ut:;rc. (.krnerict'in
ights arad ighrers ser	 930.49
CAnFeaf.: Panantn ai,I tite kniçhiatuaotrf'.)tonisaliOi,; faiia,nA. .Ih'ir. ai;,l
A ioia:1.ii cottunrt; PrrI 'oit lb.. ti .srr.i'; llar cerair, ailnienturt. ir Iii 'rae;
Tite yaro c ib. }int. tel. .icr; he,it,.' 9.,rn,,u, .t:ttrr.c.an 'tul,; 	 it,. cruj,,
of tIte Tcn4uIDf' Jalo, l'..itl Ji,,.; ita ilwcaverrj of ih.t tito; luiR a hay
0111 .nt.
Bultard. U A. History of D(.n Francisco de Mirandas
at:ernpt to cect a revolutio:i in South Anterica.
tSlJ.	 980.2?
Buttervorih líe zek :s h. South A mer	 a pr puiar '11 us.
t rated history o: tite South A rner:en republies, Cu ha
r.od Panama. 11104.	 980.42
F(r,i pubh.trc tu	 9S. it .taar.ew aol 'E' ;'er 	 iii'.,. rc'vi,wnj op lo 1004.tad rovertag ti., 1'.rr,rn.s rcvolu.i.,,.	 1 br Vn!ia,rtr Late tbe eton '.1 Iltu.rty
ani prqre Ir, X.&Itn Airua,tca. it ir abo u. tr.lrc4x llora lo	 sIul, c g ib,Ardes:. r.çaub:Ic. asti liwan en ibt Sprr.LrI s1n.
t)r.a iruihor rrf tl.Li Irrip.rrtant vetuir. wr.r br.flrlren U.' tira' gen'nsi hl.iorv oftbr.l Iropcal g r..] ,,ab-Iroprrai A in, r.c Ita wb:cL our .itt.tntfoç, ha.. IsI g iy lrc.o
o exclus;reiy drncl. gi, a,.,1 rrhacb 1.' 4sIv Ucc':ri.g non' c!o.cy a.uocisw.d
'.iUr Ira potjtic ruy aral c.,nrrr. ertl.'.liy. Mr, uitrtlrcwrnUi ha.' artalcod Ej.knawie.Ic, a: Ci,: hrr.r3: &r,.i col oniy 4e., Es tnvt t2io thrCltzic ,irunle fo,Iat.cr :' II. 11, SutiL E Air.rnçnn rtjrarh,tc.. C,iha e g.a) ¡'tito It nr, It u he point.roautaapten,ivdy iba creul ¡'loan ir. •u.nr' 1.-re lEer. ountrira.
—Travt'Ikr toles of the par.-Antcrican countries. Boston.
130 ,1	 LlIus,	 (decational trave! series.) 	 910,1SIS
Stones of &rol?u sari r,ntrai .trner.cr (o: y.ur.c
Carpt'nter. Frank Cr. South .\:ncrien, iiiilwarial.
and pohtica a twentv-livc thousand milc 5ournv in
serch of tolormation jo tht' ijtnunus of I'ana,na «rau
theando -51 toe e.,uator, Colombia.Ru:otor, I'eru,
Sol ,c'ra. Chulo, Tierra del Pue'o, tte Falkt.inde,
Argcnt:na. J':araguav. Urugua y . £ft-az:I, the Guaa nao.
Vencruela, and the Orino..	 2Oifl.	 ur'iCu,	 918.2
a tu. r,,co.ut rl a jerirnai,tic e'pt . itV.r. lcr Snjtfr Arnerica in raarch r4 ¡rL-rauu.
a',:, (.r he riLrt. p n hw-irrrcu. Tota aun ib.. curorual r,rrdrr 	 lEe w,.,k ji ni.
a ,twI .1 I'.: c,r,,rrrrrrlaI suri .,.,1 M. of lhe cuje,, ar4 	 rfç.r,-riptura nf low
.ec-nir no un.] rvrtrk ir, itt rour.iry. ritan a dnr (1 raro1 rol aif., arrute.
ci ecu E..' : un Ir 11 ¡ aral i,, inc.,. flor e, tu charac!cçir i .. lean twa tui cte inhibirtrt't.'. dtu<u, .e-, tE, r tw.,utzes inrI po...r illilir. (4 lhe varinu., co'jnu4rn . . sodir.: rltr.cally y va, urrit Ilie :Lnn;ot (tsr 1 Ita incnatur,tr.t ci A:naricua cripilsi analUte ir.:ru'..le uf ,\rnerrcan ur4c.
Chainpney. EUz. W . Tirree \'arsar giru ir. South Amenica.io.is
CIaae. W. Voyazc (roma the U. S. to South Arnerca.
1821-23.	 910.MI3
ChIIil,	 Theodore. Spanirlc- American 	 reiaubiics. t}us.
¡S)L.	 910.2179
T:a'-t in Cb,t,.. t',tar. ArzrnTini reruriIrIic. Paraaav. trugrsav, tice . ., .%r.4e,
so.] ring .ou:hc:rr coarrtr. tIlrinrvn,rc"'r'I*I ruin ct,,,,on.acccrnJiau.iv.usrurfl
5.1 r.AtlLi.
Clurk. Fr:tnci .s E el v:.ard. Con rl flor.: i:.f ujaport uní (Y!h,-
South\rncri can re;u'hiic-s. :heir historv. theirr -
son es. :hei r O'! titar. k, ¶j: la a t aa t'efler's 1 nIpre:nc:arn
oí oresent day condi t:o:u';. 	 980.47
Tite material (u re Ifa!r '11.1%, wir,sthr I-,.-r cd .3 u.:ir, a Ove norni E.' krnr . i.e 1,S. rot Ir .% mtca,(a in ¡be.Trine . it of rE, ¿'1 nt r,an 1_nifes '-oc lyvavtri en' • • El, Fi • he
atUaac unO nucok lo IL'O?. fu Un. ....r.a (-rl br' ... .n.y he iltircal ..ibl of ihe
rtpubllrc' of South Anuria. non.eI. ¡'arramar. teno,Jor. ¡'ru. Ur4ivia. ('IrÉis,tic. Argurutine RepubfIc, L tugu.-oy erri Brasil. L :n', inri lr 	 l.rJeaf,rrf,on. 1
Cintl", W. Eleroy. Betwecn the Andes and the ocean: alt
account nf an intere5ting journrv clown tite wcut
coast of South :\meica (rom tíic sthmes of PanaiTia
tu the Straits of Magella.	 L200.	 915.3
A, cc'tÑ'n'i. 1 e v , 'va n.'I It- fin,Itiltru,, Cencentir.c ,e Pituzus
c&uAl: tite nu;e:,t ci ¡.c•! rflSmA ant! etc c,oal; lic dic.- ptii c civ of
t.ulcvac.ts!: lb i',i',;ç.ent sl.'I ,florIiceot ç4 Ec',adcr: Tite Zara zue...Amena: 2'eru i,, ¡'cace •ad pr,apcity tui n'.c-nI, aid t! :aaaat.rti:tIte,,,,',	 'ml ma pr.'l.i'I..rlr tve. (Me; tb d.,ert, ai,1 eocrcntajr,a cf 1tol,v,a
'Nr 'ia,;rt'ti.l r:tv te Aromu». p : ('orce'.. 11, caItmal u' ti,, jljas', It.. ofLa Vas; rh ri'za'c duma-: a nf t'l$lc: lite cIty tiC '. put-.'.o: S.,ntaze. tite cap,.
riel • CLac: Tite I're . -dct,t an d ¡br g-cmrimnen,t.! (.rIi,. ,Ic.
--Capitale
	
ni Span:sh A,nerca. 1888. 	 910.951
flahlgren. Madeliac. South ea sketches. LSSI.
91,0.477
Dawson, Thomas CIelanel. South American rcpublics—
par: 1: Argentina, Paragua y. Cntguay, I3razil: pan
2: Penu. Chite, Boliv.n, Ecuador, Venezuela, Colombia,
Panama. (Stony ci (he nationi,) 1903-4. 2
050.14-1-3
Tite nuth-n 1 . ma-rIf j.sa],fir' I tv h'r,g rnitcn;r ja Brutrl!. tu atrito ..( tic E.tttnmjrm,i Al,,t,c.	 lic Ireal . -teh elrUe ,_psrate:,- nth mr,trtt',c c'?tpAFI.tluti	 el 2, nS,'r.'.r.,' ¡nterrtlu'll,.Tum 1 e1 	.,t.'er,' ruino., Arr ctnt.	 It';nt»
r nf c:ntei y p inail JAt ja E t? mt,&. ti.., piq i o4 e £ indepernl a-Tice. )! tp .7 ¡'acm
md idus rateon. tun'. ty ril cfi..,.,, vn j u ncal. Ib-: oir.' .dat nsccenaui.'n titad
no Ittr.utr'.
Depons, F,ancok R. J . Travels in South Atutenica cluning1801-4. 2 Y.	 910.534-5
--Vovagc tu -he Spanish 3fain in South ATuerica. ISUI-4.
3 '..	 010.1503-3
Ford. 1. N.  Tropic.til Arnenica. 1893.	 tPtI,.2193
Focuitain. Paul. TIte great rnountain, and íorcsts of South
'Arnerica. 1302.
	 915.0
;ce vi lite r...... ''-«	 ant tontura of Nuria Acemita,' onjglnalIy inteocIe-t
u ou'-cnu.d e-mt 1 1	 1aat w, 'u: huir Tn ib.- s,lvic. of tito put.ljibrr. It "SSFMvr'e 1 aicf 	 6.aI :'- TO,a, it ,ccnnd book.tuti;rtcptl u
 1 ,-,.rn!wt-,s' it. RIvn Luna; Rz,tnblue_g uha yr' ¡ti
c.-r,m ccl IT nt :1 it 1,,­ : Tite di al uit .1 Ib« eVefl jalo"; 'lii, poi,o:red am"fe.- i':.n:ur 'ti te.': Tite' }tld;i-azidu, and Linao, ot New Granada: )lcur.
1 ua!lcy La Cf,.:.. azul	 u, etc.
Frezlt'r, A. L.
	
V.-vagr ró the Sc,uth sea.	 1717. 910.716
Calknga,.\. South A,nvrca. 2880.	 950.13
Hale, Al Uert, I.!. D. 'Ihe South A menitanet the story of
tite South American republics. their cli:.ractcristics.
progreses ami Let,'Icncic,; m'uth apecial rcferen ce ro
rheir cominercial relations mvith tite Uaitcd SttteS.
1907.	 1118.4
,4tjebnr It incube: .4 mAn' Gr''npittcul itocfatv cf III,, Jsue,o.U. de.Jict,tr.
bis 'e-ifa tu Sccretaxy Itilbu Rol. 'yac rIetI,tm,-rictn .taçaiui ti cf ttCs Ti'
era,. al... IM unl..n,:,unmL II, tael,, tcrnDctss,t,nt." Di. lisie itas btu tweaty-
vr 5et11' lntTmalr	 .jueTt,aJ avilit ltda Arnerica a04 extended rcsadcneo
18
Ibre. Br p.ir,t. n,4 17 b. ,rth:,iir,	 Nnttj A:tci,Ls wa., Erzan w,tt,
'br fr'v,' cí Idril 	 rl th,t ,::Soui, .'','rr:ca 'rJt tctc:ca C': ¿'J. lic
a	 rcuu. ¡,Inl.QI, Ç tile b,t., ., .r, 'J ch t'ru en-ti	 So,,7
arri iltote. whc rv
	
eptni , ith thn Nro ib whit,
r...,ten.d de%ttnpIÑtit ,,i p'ftic r,l':e,non. ti ihrrr.<jirn,.r. "( .'crtory
be M..nrt.e J actrin h-, lcrn,,:. hrtwrr', ib.
1:ui.pa. t» ir.!e thinkz tÇ. lite tu. '''pi, O) y,:. v,i,'l • :':,,cincc Lo thii
lluinboit, 1'. ir. A. van and .\ir.é Uonpktnd. Traveis to :he
cquztoriai reg;OnM of Aairica during I79-1904.
3 y . 500.37-9
Enox, T. if. Roy Iraveliors ¡u South A nteric.'. 1 SSO.
'310.1663
3lareuy, Paul. Journey across South .\nterica. 873-74.
910.770-73
1afflut, Perc y E. Through uve Reput ' lic:r (of South
America) a çritca dcscription o( Argctttina, l3cazil,
Chile, Uruguv in'! Vt';t.:uel lo 1903 vitli 128 ffluz.
1 1.101 r.	 918.13
fln wn:rr i, 	 E,: tp 1. p,,n ':,,t. ''Mv" t erE' he,,'.. 'ir. 	 tEja hao'c
U, li,r 'n''d.I oEa?: 'hl, 1 nt,	 liev,i'. 1, tlrnev. It. wc,, a tbc cnorrncus
al	 .' b,-tt,, o,:tt. kr,', .,,c,r, flrpsrh1 te. "f ,,t )'rrn. "o,! t)1a'I,ou nL
of Uriti,!. cspta; p,vnt,', 1 'Srr,1rt. S.c"ndly. 1 lis:" lo ny :'.urn at i,tic np.nty
breo vaabk'l pr, g.tbrr n'i,h por.... .flflflo 1:1 valuo, ochith 1 brote I('ppr,l no
oppo y tt,.l:v fc .t' itt ti tire in E . ,.'.vípni&. 1 ho' e r.'IIrc,.'ninl, bit wh%cb
accampanie. h)'iltL.'.u.tPiIn'',!,'I .r.nrwlat £,d$c	 ,czipano,. sbou2
arcepuble iii it cii ',i'.ttt . ......it ti tli.ccu,ittt*. osítc,i."
—Mesnge from tite !'resicie:t; of - he U. S. relating tu tite
,t South .\inerica.	 I.SS.	 980.
Mitre, 13rtoIom6.	 E,nt,nrij'atioip ctE South AlnrncA.
iÇtri.	 ZMAD
Mose, pernard. South .America on :he eve oi cniuni-
u' t:ou -,he 90111.herfl Spatiish colontes la :he Iast halE-
ccr'.tur'; of their 4CpL!IIÚOUCC. 1 ÇIÍIS.	 9S0. 13
la si. v.'rl,rr "e" k ti, itltoj T. E.ir?,IA?,,',.'o ./ Span.r i 
C	 obs. 'J it, '
C ol,T'rofr.v,r Mn,c'. y', vi' M t :., , ' ,.CCt'. itt: 1 tI,,' cr.',it,. ti, ¡ c3htt
,f tE. ;n,'il.,lt:ns fm.,',,-1 (ir ti,,' cay oir ,'f
	
	
The4;'.'ni'Ja .krcrn,s.
prr%'rt vil ,,,,,o r' "'" t' ..,,,,,, ¡.hsos ci c,r ,r,,',tE:,'.c';t' att . 1 ,.-.;t.lor;tr,iia000in 'It' iii.'! ptir?,,f tY'rightecz:h cr,,t'n. 	 :t t ',,rIv o. thev ipflAr
.'nc:,ca.	 '1ia,,,,,l.nI:l;rcie,,'e4 iorr,t.n ,rtrflret,flt
fpiMt.lr?. t,ut ,,çtt 1 ntt,ii' ,j f''r.,, 1 ,nc. 1 ,,,,,not,r orsrativc', ]' , ,..jt.	 bese
un ' lert.Aaet, I p !"	 ,.e,la, nco:,r..trii''.r' .vr,.l. :'it,ti!,Iti'.lr', .r,l pila'.' el
Ile. shot rosv Ilaptrata'hr ,,,tr''f tic •''''.!t,''n, pt,t:i"l, mF ti',,, oi; Uit toe
Cf ib, r,,vn!ut,r,n whicl, ça y ,' tite': ir :1 r;'.", 1 "nc.,.
3Iotan', U. 1. pico'!. Al-,g thc Ancler, ant! dov.'n Loe Ama-
'¿o:' w,:h ;.,i itíroaLby toIripiel Tbd;. Rçx)sve1t.	 1211,
ti. :aaps. (Fo!Io'ving the Conqtit:tadora)	 918.12
A :,,u,.J uf wc.t"ut,S''u'.t .'ot;i;,v, .rc!. ,.n,,rk nh:e rhieRy lar 'E" autlint's
íattb .'.a,p!ri.'l.'I 'o,'.''A, ,n,eL,'an fot,,i'. ?AC. i ii 'hict, v'.rl:'ti, flor titen
r,'C' ni4 ,,,atr,r,l ont ,:r'l'.an,n nr ce.n'nhoi:ne .Mr.R"i" ,v,ll ti ¡U.
• uve	 tr.'y! ir e iie,n, refer, 	 1 7,. 110.'.'. nr,',,:' ''i,í,':.l ¡lave ¡ 715 ,"ÓInosxdu:	 E
CvYT)' n p 'ahS r,l,ot, 1 ,, ,,,kit	 jultrJ ni n jou.'mr,' . . . aol tEca Wrllpvg
Ortnn, Jaracs. 'ç:,c Andea and the :\mazon. ISTC.
910..fl6
19
Osboru, Chase Saimon. The Anden latid (South Ant-
oricA.)	 L'JOU. 2 V. ilIus.	 918.74
A reanrd of trav,-1 (1907) .,,4 * de.sn4ptlon of ibe ibirtee L.U. American
r.ltc yct:lc,. tvtiticn Sn hre.zy jotunalcnk etyle. it.. bo.jk Ls cacuinbct& 'ah
Es4Mook nIginlice srl~ accctar.t of rccni pr~ ib. trsvcl ,rsforrat:pnja 'omeebsi ouv of dato, bici ib, racaak, oir Souti. .nceric.a tn.Jt nr wo::!,)
of vectaI miuce.
Paxson, ?rcdcric L. Indepeudeuce oí tito South Americon
republici: a study ¡ti récognition aud forcign policy.
1903.	 9MO.4 O
Trnçe.. itie 1 .......!.,:.rir,t.	 thv.c,,.:rr,i	 ir, r.ler,r,tjo:;al Ial,	 sito
rrcu:ra!;ynnd 1........11cm,! tevt . !t.,t cicrIen nc	 shcrc.41'cc [mcliii
ihercin. canil .ivanl-'-' rh-atc::cdc .ct ch., 	 Sla;-, r,I u' t.,ic icw.! t,,war,t
tbc rrvc,!tcci Sp,c,ñ i tÍ cct,L,.,s Iradjc;c t . :ber liii ,ç:ew,uilrrc a .cv.reteuc
itate,. flace.! ..r.,r..r.an apiibtc,hrt cfl.4......'flqiti	 ttli iic-rnmtcc en: of $tate
nt t\aebnitto:r. tite ?vtar.ti pce,, a: Qui cC)' a, ib. F, ces:, ol!: st lz,rccI'm,.
Of .jflj fo, ch, ..rigr.,,l he )I.'rc,' pc t,ctmr.c ''ci 'tse lorecgn p.ilcy ti tic
l.'aire.l SIn I '-,. N nc pfle, of l.ltic ce-',' phy.
Pet re, 1' ni nc	 Lor;si nc.	 Si irion B ciiv u,	 El bt'rtaclutr.
191(1.
	 92O.661t)
A ctreltc 1,4 ,4r!c,t?e,I ,.ccoi,,t of eh. ;en-ntt a gaMit Spstn lo Vrnnt,tia. Xn(hir cctcn tj,. 1 IcrI In th., er.riv el gbtce,th century anil lito be,: cal Lalroat
e,timaWi >e: writict, (cf rho ç?,cr,'iA.r cid carro, of Lii Pader, It ji CorLee
,'t,tbc.,ii rail1 cg cm sc 'nt,, f t .
 ,.dltty n.1 m whícb lhr anlcjc'c: -L[.i ver e
.liiljnr n.p; —CarncNe liorU.
Mr. l'clr, tl,s,rk, 'liii ib., rvp'.ata:irn rujoved liv Boit'.r lan, chin is ceilt'rrV
	
o w&, ti 'a y .. lo, m.'nt.c le	 ¶iiejt¿.e'r	 % siItI:4toa n.cr ci S 	 ¡'h.
o aviso wba:it x, .:t.nmIy taller. o lila
	 i,m:, ru.'ii ,cr,n..nte.S. as han
Wc, • nico iOciIy a ve?) n,,:siÑsl,le ,n41 	 t wss mli "igit 1 InIciar n allana
thai titer,ciJr.:rl,-, ., hico n.a "cm 'roraujela. Pera, Repu'..li: cf (cc.:.... la nn'i'
PansEta abreve ofl clac . 4' Spci,t $"r'vrr, tui be .11e.i a
ata,.. forviecictr tic, .:narchy vehlcis hin at:-.c.'c ciar nIn:,' h.'t ant)' u abone
etnt,	 BIl,hc.12r0p:',,'	 P. '.	 Ir.dec
Ruhi, Arthur. T he oc it oc A no rio mt . :	 che c it ¡cc, tiar
countriea, anal e',ec,ali y th cc peoplc ç': South Ame: ¡ea.
tI's.a
Kecti. in'alligont end remnkably iotc:e,tjr.a ,ccoet:a uf che citira ar.4 CocjuIty.tito	 lprope aid cicitoinu of 'be cunt,j,, M South An.-rka Cc-lar. 'e erititicla.(',c1e,mhín. Mm,11. AT,ntirie. C!oie. Peri. IjolíliS, col Paterna. tbe:r ucciple.
llacir ce,,r,a! .cpp-traten ant ehcnacterieiica, Iheir gre.'t d:ffcrtr:ce, (Tn!t'. 'ca
ar:cI!mt,lci,4	 1 he e 1 ltd e a ti estove ft q j Ile ir Ir aM r,,t ve midea are excey'il igIt'
alevarlv.lr':m,l.u.'t	 .J tiluatza:el. Mr. Ituhi ji e vixoriu*. cfeat.c.gbteI atol
ccc orate eto,cnn- It u rrh' n arntr a're I, (oil of omu,i ni, .4 i m :,tc:ro'i. licjU,actrotç, lii p',kts vital: g"oil Sli,,'je" aval eiIing nr'oofOtc. aid e «rtat" att'
en}nvmt'nI nf hja oWn .v,ivcnititmca n,,,i of Ile 'rudo. La cc.] ,tl,cc:nfor:a of the
irip .nslce ib,' bock rat,a°r'isna,i:' ooct tira toe. It a, fuil' ilhnaratc-1 byphetocra;,b. 'cid drewin,, co'] ja s'j puli&i njtb si, appe:adca, ovir.g .tatnt:cS
of cccli rouniry's p.,pularl:.n. Iradi', rc'fntc,çe',, etc.
Saiita-.%nna Xery, I'róI&rco Josi de. Lrtnd of tite Ama-
'tomas.	 IOOI.	 OIS.1.1
a .'et,uio'! creo,m'.t of Iii. t,lav.i:aS leal uro;. fn u. a, Oc,:, • cci' .e:uI.. calimatrine, e.....lili'na, M l'
	
. j
 l..n'lla indu.:ies,
W. 13. Ttvcuty ycars rcsidecce in South
Amnenca. 1520. 3 Y.	 980.1-3
Ta ylor. W, Our South Amcrc.tn cous½s. 178. 910.17S
ThomIlMln, J arnec. l.ctzors tan South A nter:cn. 1 .Ç27,
9S6.1S
—Three yearç in the Pactñc. IS34,	 910.1567
Ulloa. G. J
.
 ami A. Vovgeto Sutith Arnerjea. 2v, 170.
010.311-12
Van ¡1cm-el, J A. El Dorado. 1811 	 OSO.30
Vincent, Frank. Around :,ig l ubouz sout:n .&,ncrtca.
tve:::v mnonth of qucst and query	 1896-4897.
01(1.1170
<Iftrttrcftn Jitr.r, 55 P.c ,.rlicr conmtMtiv cliLili.., .'
n	
'g..tci SctP, .%nrtcn.
vi'i!Ir.r 3l ib, .$tre., rb,ef citt.,, aitd nl' p'd itt ccci fu, inakint epcd
'a be unrnrr c.0 hrnnil ac.cI iba A,enttce lçcpubiic. anci .,-:-'r,1jrc mho1azja. Ia,xigsc.y Ai jnn. O rirv.o ant MtglEc,a ,.vo,c.
Vatnrton, Charles \Van.iennp la Scuth Arnenca, the
Xc,,thwest oí she United states and :he Antilles, tú
tite vnira 1812. 1816, 1820 and 1824. 1009 018.10
E: . un;,,,.! .t 	 nd	 u no pic tur.,t of Iif j n tio- tropical ,inIr. comparable
o W hItc' Nn::r,,, ¡fu , t .?w cf . g!tc o, A;, it' nc 'tve ni: It,,,. Cia;-
tiln,,,t a:. tpp ncc:,, Tire rTJturunn cf Pie auibo: bv .'onluaz; Muere aoci mu nitro-
duti,en aoc coro, !anc:Iul itl,9trA;,nc& ecl t,:du and b,ata by CItarlea L. Iluli,
,,ha toaverwd Ib ,a,nc. ,cmna' a 101$,
\Vatson. R. U. Span;sh and I'ortuguese. South Arnericans.
1884 2 y .	 080.6-7
W'ood. \Vrn. M. Sketches of 1,eoole ami mltiags :n South
Arnerica. 1849.
	
010.41
FICTION.
Eeuu, O. M. Thc golden rnagnct d.c lanrl oí tite geas.
siDo
Gralllizny, P. H. de. Letter. ;vr,tteu liv a Peruvian
pflflCCSS. 2 Y.	 (31335-6
lIat'aurek. F. The secres of thc Andes 	 293
I'a,u. 1502
llenderson, W. J. Afloa: with Ihe flag. (Bra,il:ar.
revohition )
	
971.5
Renly, U. A. Out on the Pampa:. 	 2052
lsaacs, J
	
Maria	 .-c South Auneneas, rocnane. (Cohtrn.
ha.)	 74S
lCtnRstolI, W. 1VG. lo New Granada
	
-lOS
—O:, thc bnnks oí thc Antazor.. 	 717
--Tic young llanero. (War lit Veuiczucla.)	 1163
hotzebue, A F P. ven. Pizarro a tragedv ni 8203380
Marscivntel, T. F. The Incas; Gr, the destruction of thc
empire of Pena. 2 y.	 9S0.21-2
3IonerIett, R. U. Thepampas: a story of advvnturc in
abc Argcr.tiiac rcpuhlic.	 7702
Musick. J. R. Estevan: a stery e j the Spaniah cor.quest.SS II
Reid, M. Afloat in dic forest.	 4072
—1 he foreat exile.: or. 1.erik amid the witds of ahe Ancizon.
4418
ÁRGE\tNE REPUBLIC.
Dawsrm, T. C. The South American rcpubtics. Mt. 1,
Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazil, 1203, (Story
of tIc nation,ser.)	 950.11
liv the Ecetry nf tbc tnitrd Si.,"btat4on to Brasil. II, thtnki clvic
cap.citv Li anc-rta,ar. amon ibe body of South AtntnCn saJ irnnalçat!nn :
naan; ihe lad q astraI Inri. 'rL, bruj of •oremlncat be lhlnk! W.ÍI r*r,i,i
Hcubiicsa. He 1,ss reeided .,it en la South Awerh, &tI has hect, IT, p(..itt.On(o ncrt che nnt janper:,,ctc ,cb , I&t,, pubite ,n csch.nu anal at.d oc,rn.
zltbhcoaphy U PJ.
HirM. W'. A. Argentina, with no introeluction by Martin
Hume, loto. (South American series.)	 918.2.4
"Dbiocaphv,' P. 295-302.1w bbtoñcal. topo yapbkai nd cwraaonttal Inlereeti laive beta e3mir,b.y
balsaced.
ICoebel, \V. II. Argentina. past atad prcsent. 1911.
Mr. lÇoehel eve, 1'' tl,o subleci oC bis frc,ne; worit. 'Modero ArgeDtIr.a.''
f':lk-r ,rnd 'ate detaHed tr,auneat. and a44, Tu It,. ekeccb of ib, bi,tory of ata.
Co U la tt y.
Flt «entid, . Arthur. 71w bighest Andes: a rccc.rcl nf
thc firat asccnt of Aconcagua and Tupungato aB
Argentina, and the exploration of thc surroundir.g
va1eyc; with cha1,tcrs I,v Stuart Vines, and Con-
tributions b y
	8 onr.ev :n.1 ot he.	 1 h9Ç,.
- 918.2.2
'flta b>k 1, ti,,. nulcoira' of .nvec tacada.' ,eorc 1w rapaIf aM oy cnlleagu..,-
Mr. flitaire v;ne, Mr. Arthur Ligblbody. ajad 31:. i'b:Iip Gni'e—in th Aiea
of ,trg,nt,n,. 3yi','pef j Tjn.a taj loe ita obleci pnmanty (It, t,1anrtnt '2001
thr cc'uritr, ¡,ran,cLst,l y
 •uflozo.ilars (he pt,k of Ae.ir,c'g it. An,'rc, ', bietatat
nc, ta,taO. md aocor,,1l, ib.r.11ng nf lar ",.t peak ¡t..it. 'vhcL liad o tu
:haa !¡,e dScaJ iba •flnrta of al1  L. h,,l altaamp'.&. o. cian ita eul»rn,i. --
.4 ,,(Ac-'', J'r'n... Fn'ir appe,,dico crmial e vaI,ahk eci,'ociüc sud Ef,tt.ricalir.fn,,,tinr,, lndex.
Mr. lite Cera Id ben (.11. cf la.. flzccn: of ihe lottic.t ouatM,, ever ellnthe,l.
of otlier Ila:Ili,ug .jprrtr.zccs tu tan oulla AuIcncau .dventun,. 'lis oI
im alto e,atza'Tueb' valoalde (toan Ihe ,citntiflc aid.. 1wapprndIcse cOnt*inln g a
wtaltb cf exaci infannatino reading th'v' yeaa aItItndn. The piclurte
wla,ch ja nr uade during ah. cliní», are .npCeISIIY pntnmt aad In(ct.tius.
Joliison, U. C. R. Vacation in che Argentine Alpa.
910.1397
Vd
TClng. John Ant bou y - T 't el'	 in t he A r ger,t:ne
Kepubltc. tts eva: and ntatttarv hi:rorv and an
ccotint of ata pointical coadition before ¿md cluring
che adrntnistrat:on oí Onvernor Rosas, bus course 01
policy. abc caueç .md chardoter of hit inteflerence
walt the governrncnt nf Montevideo amI the cii-
curnstances wh.ch inri to tht' ntt'rpoi:tior. of Enigand
aujul Franco. 184	 980.30
"ka eflerl io ehew so abrir Uuje lictaL atar actuil 'noiiv' ant tchievraueot, ol
nhe reoIutsonary i.nztua.ns un it:. .k,ceaialr ¡Igua:,,:' taJ tIac coraequent jes!i6'
caisne, o( ltncivah intcfrrace ''Lcs,urfj Litr.atLrd t4 .km.nrnr Au:orv
Nunez, 1. Unaterl prnt'.nce Al Rio de la Plata	 jsg
'31V- 1000
l'axos, V	 Letters ori che L'ni:cd Proviaces of South
Am.-,:ca. IStO	 980.12
Pennlnglon, A. Stuart The Argentino Republic: u
phyracal featirc, It 'st nr y , latina, flora, geo ogy,
Iaterç,ture ¿md co:nn,erce. ¡Oto. 	 918.111.5
llar e!.,'c t rl ti, a, s'rrIL u . '. ' r_»-. a', a a ttu,r ama bu, prefacr, 'Li to (un.s1u't be
r,arjr, ,L ,:i-ar,ur.t,ea.	 Lactu cao,.')I Lx- ''t,t,,,',,ed e'c.p: 1antiittiy, .'i,h,, (roo
tI,cr,au,cro'a, rook, cf Iran'S 'l':'a,'ut,st x,!h Eta. 	 nr (roo thcvnrt',as.bnnui.o' ,k,, ;-rar.Iior,'Ias vr otber (aiLuItufl 'fi ( a, cv:ntma rcuul tinture Miar'.1 w,tb
th objr'n ' ah')w.',ug iSa,. prc.xaactr of 1.i cOI..btrv '.0 Lx 5u.uaanr..,t,an"	 II'c,.nanzt'ri has lavo-1 u ihe ,r:er,tai,o fc: "arre tLau, twent' nt.ral md •n'taunt,oek b" cnt, ,,-c,l'.cc ,uxnóf (ncta, tor ra,rc pcnirnsl V4uaacca. Ç: .,mn-. n,io,c
Sannlenlo. 13 '1' '1' :,e A rge ti t: nr R ep u huy it che 31 
of ahe tyrants.	 IStO.	 980.33
SmlIe, R. E. Thc Manatitiana	 1877.	 910.I,500
flC)LIVI.%.
(2onway. Sar U', Martin. lito Bola vanan Andes  a record of
1: n ha ng md ox plorat oit in t he (2 ordaflera real in
thr vear". 1893 ¿md 1000. iOL'I 	 918,1.1
fr :aiS a rccor:t .5 ciunabane 't:oag iba h: g t. ptiika .4 ube An4 ¡o llohr'ua. ix weii
nr,',-' n'nI arr.' La peo u Sta p01, tital coral 'tu ciar of Dirimo it. ansi tarlialalion tic ita t.
i'tma.!a.ie.au.hy t,r p
	
i.ur: cf pbnta coiitcttrj Ui, ur '\ ai Conw,.,' ni ube
It' ' uviu,fl .'aa,rtr'i. 3 ÇS-O
	Ç	 la
Vrigiit, M 'rae Robinson	 Bolivia ch,, central hughway
or South Arnerica, a land of rucIa rcrourcea ant varied
antcrest	 I5)D7,	 t3IS.4.'4
.,lb" "l . la citrxa Ilr:ur.I'' aral ''71w flrtcbtac (F.ta' MC', £firen
aman' trove 1 un Lat ro Am rí:ai tia' 'ir ibrar v iven rr.',tr,i wtritb ceutri c'ot- bv,
L'ein r'btauir,j afTr' Ion aavacra!,',n w:th llar prepte nd , c!o'r,re,'.r.........rif
iba taw:, ura Ifeaturc.rd l.',tu,, Ana',acan '1 -a- a intuit Tia xrathor ix ro rirr?r.ar
nf obeat,',o aa Gvooap bacO doc coy. o! llar (;uo ulatuIrarti doua'ta '.5 II 'ami
.d<, t clac Vcagisph,coi Saxicty "1 La I's, A cçaa'jilautarni taj al,,' Iuarory,
utcvrinvruiurrrl uji ¡arolpectn of S.'ur!, A urato
23
B1t..tz1i'
.%gn,.MIz, Loui .,nd Mrs. E. Qibor (Cury). Journcv in
Brazil. 1SGS.	 010.1500
N4t..rt gn,i mn iii &rnh Brasil arul u. tLr A:.iis, In tÇ4 ,mj IS'iG.
.%ndrcws, (2. C. Hraz:.	 1587.	 010.594
Bates H. w. Tbe n:itur;ilist cm thc river Arnaion. 1875.
910.1 588
Coclinan, J. Ten nonths ja Brazjl. 1S67.
	
oio.i.s.sS
('nuder. J
	
8 razil ansI I3t:enot.Aye::.	 1831.	 2 y.
0S0.23--J
('ralw, Ye vQli, U. cnrnp. Recofleetiors of rin dl-ated
cxped:tion tu tIte headqtsarters oí the Made:r riverja Bra:ii: in cooperatiur. vth rnencbers ofthc 3tadeira
nd Manioré Asmnciatj,,n ¡it 1hiladephia. 1907.
918.1.9
Par:	 71w ,cirn • f ihe rwIi: ci iii voy8C nf il* "Trceiia"lIsto,y tf site dL,,.,irsn. (.tan, rspc-ditinc of 1478 ,sbich pn p -eI tc. l,uilJ
rc'ib »ninoznri lbs 'iii. • 5! Ir M,ro&r aid M.teIr rh-crs aS cha, pruvis!f.a'TrI Sor ib., e.-;o:ncrte 5 It.tIs,.jt.
Dawson, T. C. Tc South Americ.'n rcpublie5. 	 OSO.!.!
I)eicK, P:crre. 	 ¡fra itt Ir., aid w j tli a liii tor:c;:l cha ¡'ter.
Uy Bernard Miall ami a nupptenieatary chancr by
Dawçon A. Viadi i. 	 1911. (Soticli A rnrrican ser.)
98 1.1
FIwards, W. H. Voyage ap tite Amazon. 1847.
910.15S3
Ewbauk, T. L:ie in Brazil. 1856.	 010.1003
¡(Icicler. U. P. nd J. A. Fletelcer. Dra::] and the Brazilians.
Ist;i;.	 950.15
Santa-Atina Nery, Erédérjeo José, baten de. Liad o( thc
Anutzons. Tr. Ironi clic ?rench, Uy George Ilum.
hcry. 1L'OI.	 918.1.1
Am açc.uni 4 ¡he itale f.vmerly provcnce' ej Use Amasen i Brasil. tncIwllssCçtiap?rr.í.n ¡he strasy. natural rc,ouite.. po!ltkal himiory ronloirrer. SIC,
SmI(h. H. U. Brazil: Lite Arnazon's echar coast. 1$79.
910.1509
Tou"altiI, Srtmpson . AParisian in Brazi]. 	 tSÇO.
910.1378
WaIsb, R. Brasil in 1828 ami I5251. 2 y ,	 980.10-20
Warren. 3
. 
E. Para. 1851.	 910.1586
%VIuter, Nevin Otto. Brazil ond laer people o: today.
1910.	 918.1.4
A comp.ct ,at yoy Of OrsnI's bi.tory. iLt countzy. peoplo, çjvnn:ncat, iudwtrtyaouree, e4.irativa and iba ni,, tivinz a IngA gmout el reli,hle and
vndM nf.,rnt*tlOfl. l4kc iii, atithor. •.jtttr yolumt en Guatemala snt5Meia1. it'' ac nvcinhtntlourre (orres4ennekl.c l.ct. ntLctr Iban calertainlaz
do,ceipilor.'.
%Vrlglit, Marie Robinson, Thc new }lrazjt; j is resourçes
and attractions, Iristorical, dcscripttve and industrial.
1901.	 018.1.3
1 n iLe mr.ln an accw.:e .ccouat ol tb sorial ¿cd lr,lzauvsl lif. oí Dratil. -Un ronition, of intde iii romntree, ti.. undevrlGpef rn.,t,cn .nd iba
opç.ofluntieS tai' cofonjqti.)n'—.7!t,"fl, 1901,1 u.Iy iElu.uiawd.
CHILE
Dawswl, '1' . C. The Soutit Áruericiin rcpublics. 1':. 2.
980.45
Eliot, George Francis Scott. Chite; with an introductionb  Ma rt í n Hume. (South American series) 1907.
lIlus	 083.1
'A conabinatión of biflc-ry arid dc.a.t.tIer.. t.o.o4oir.tc.i. but secticrat,!.?'If,ide, ,naíty Iluntrstloti, wt.tcb are cbo,en sqtk alqtbt regad !o tba taxi.tlrn jirit pt,na. <Ilagrara,. bib]ivgrapay aid ftri appctx!i.i ,chlng .xatStic,.
Garditer. A. F. Visit co ;he (ndians mi tSe [rontier of
Chile. 1841.	 010.1371
Ilancoek, Anson U. History oi Chile. 1893. 	 OSO.41
Molino, G. 1. History of Chile. 2 y .	 SOS. 080.37-8
SmIlh, \V:n. A. Temperate Chile. 1899.	 919.3.1
i1'risibt. M R.	 Tite Rcpxblic Oí Chile; ihe grOWLII.
rcsrnr; ces, and industrial conditior.s of a great nation:
tvith illustrations.	 911.3.2
COlOMBIA
Bltiglinin, 1{irarn.	 TIte ;o:iirial of .tr'. exQedition acr-,as
Venezuela ar.d Colo,nhia, 1 t!G5-ltOT' 1909. [Il',s.
018.7.1
omrwisa'. n.a:" tricot. t le acry ¿orn, of a jrr.c' ur.dcrtStrrr it n'iect
suatcnx! (ci a b:onnpr-j of b',Uvar. l'he authir ex ttorc 'J abc ro U!c <1 R.'livar',
match el 1 51:5Y  mcd Iba isttirbclj of 8oy ato, mt Cmrmhr.hc'. 'Che lxi . autlt,l C'l,llflb,,tOIi io iS. .T...aer ,tna:wc el titln rei-'n. but a pot of roecal
ntrrr.'t 1 . lo, avcrse resdcr. 	 be ¡II'.. Ira twa. It 3' fr. ' .t,! he	 'p'no'.:,r'.pba art' cxc&tent.
Carpentrr. F. G. Snuth America.	 918.2
Conder, J . Coiornbin. tSr,. 	 910.1.582
fluane, \V. Visit to Colombia lo 1821 2 and 1823. 910.1001
Scrugg, W. Lndsav. Thc Colornbian ar.d
republic<; with notes en o:hcr parts of Central rsnd
Son Ui A ,neri ca. New cd.. ivith a cha pter on che
Panarna Canal.
	 1905.	 918.6.1
t Inri accouM of Uit author, peboaai nptritnce, ,,b,ervaticai. &cd
¿u Cvatrai aid South AT,wtk, sod tao,, pariicuia,Iy lo tite ropubbc.
it CtIo:nhtl, ant! Vçcijdi dminç tbe pn4od of twrnt>-.a-n. pan. (ron1871 co IStO. whco be wai J..nvoy Extraonl,nazy att] 'JnuIer Pknlpcleathry.fl, prirteditor. hM lnen tnIajted aid twug^,t op todate.iUtcvnytmfotm..
ant it c<,r.norttaI aith che J'a,,ama Canal. The ccx' ci :hc Panana Cnn.! T,v tyji atan ghan.
ECUADOR
Ha,jsaurek, F. l'our years arnong the Spantsh Aniericans
uf Ecuador, 1S,1-5.	 010.1691
WhyTnper, Edw. travets amongst the great Andes of ihe
Eqtia:or. 1802. liD illus. 2 y .	 910.2483-4
CUIANA
Andre, E. A nrtturaliçt lo thc Guianat. 1904. 	 91S.S.1
TSe .tcay ef '.bat be ,aw while co!iecfinx ,rchi.Ii bird'. tntter8is. ar.d •nh.fl
i:,ausrnai. c	 el! wortb trllirag, a,d iho book ti ita tar.k vera i0t4r*tirtg Sta
a dj,tjct coniribuijAn te .,,cr knnwic.Jse OC * tDiCaI T<Ifl la Tite scnt)i
Aftitioi inzt'c. The iIIttitn.itnt.. aso roca ascel!cnt pbotnrraph., ant] iae A
&oc4 ida <tf ib,. Oriroco ant] ('aura ¿atril tite lndjan. ar.d tte tangir oC <cnt
veccuitinn.'—B,ifrr,, nf Mr Anwriroa Oerç'o,J.tcol Sr. 'av.
P4lgntve, W. G. Dutch Guiana.	 980.17
Rodvay, j. Thc stnigglc Lor 11k in thc forest. (la
Smithsonian institution annual repon (or 1891.)
Stark, J. JI., aoci Rodway, J . Cuide bock and historv oíSritish Guiana.	 910.2.8
Stuart, V. Equatorial íorests and rivers of South .\mL'TIÇa.
1891.	 010.3401
Thurn, E. P. Among the j adian, of Culona. 1893.
910.735
PARAGUAY
Dawsan, T. C. South American repttbics. 1903. (Story
oí Cnt nations series.)	 980.44
Vol. L tntro.i.;c:n y : ib, di. rete, asid tSe coaque.t; .%rteallua Pusz.iay;
1Truuay brañl; irdu.
ltenggcr, 1. R. Rcigr. o! Dr. Joseph Gaspard Roderick
and f'rancia ja Paraguay, 182-1825.	 980.11
Washburn, Charles Arne5. History of Paraguay, with
notes of personal observation, and rcnii vi; seences of
diplomaey under difficulties. 2 y. 1871. 980.9-10
V»i. J.
	
St4- Í 'JIS.
AppexccUx «jacaS cen,tponciec:ce bet.	 R.-,.hl,rr*i I)jwi. .cc. PreadR,c 1
%tr.Wr.bi,ur,c.c lnn ¿cj olce a, rainl.trz.e,-,i jont nc. !'.ax (1sa34s)
inch,dn.c?t pçr,..j che wnr bçRect1 ParcoavanJ ilrnl and be wi.. :olpli.
c11,'4 In he .I:.-ge'l conspuacy cf for-lxn rr-i-Jent, xc..i,,t b-.:ini L.Mr Wa.Mi:rr,'. cer*oual rfct CCI ¡ cfl n y- fltOc ! 3 y j a	 e, teercip IV.
cf a ;cn-pk. .% strJtte. Miel c!"poc wchj ce r. u, h:.,jjrr fr ce
rncl: lered .r.c ,yyr,tc,t. anel bu, tc ju,i:Iy ,n. 'v whac. be b a.r.-1,. lcrr.vcl
anel +uItn'.l. nn,1 hi. wher, F'.ek. lbc,jjgh i nt.-n,c.d O p:trc;t a
,arr.it,e of ).i:gcr:cl fa:,_ c j IcrLfliicl	 i ctl j cfc.di1ctcjcIe	 col aXccCcI.hs.
re.anttcc, a CrcIgre ..,ic!r.i.l nhct 1.) • c:ú cI;IcIItl,. (ti e.ztrarcc mllE rnrt
a cLic.	 ...... n7l.
PATAGONIA
Beerbohu. J
. 
\Vro7iclerin8t í n I':atagonia.	 ISTO. 010.15,75
Bonnie, LJenj. F. Thc ca;ctvo¡Ti Patagonia. 1853.
1)10.1584
Cuan, T. Adventures i n Patagonia. lSO.	 910.737
Ditie. 1'. Acros Patagonia. 1S81.	 910.15S9
hudson. W. H. Me days in Patagonia. I83. 910.2499
Vrlehard, IT. I-Jes<eth. Thrrncgh di,- hrart of Patagonia.
1902.	 918.2,3
In 1 S9. che ce..rciIr.g 1 WaR al le e!lb- cxl, ter.o iii l.azor.iA cf
llvin rcpr-te-nti:ixrc of . '-tIc4-e . elra,,IIc t-ur presu:naolv excinct i,n:-jnl
.:ota. Mr. I'rich.nI ve.. 'cnt cc l'.t,onl. by che London baily E:,proy lo
procure. llj acalle le ailvinic .ç.crnen. Ile cro... 1 Lht cc-ccxctzy (rara "',m,lo
canIL. hutle.tfc,l rcL, p:ir.cipai obj c cc. a, w.,s cc.. Ln-- .,rcÇrcl. lic has hnwtyr:
irrIc 
Idi i,ltarC-I lctg ccC&".nt ccf hM jÓutncy nl a Irc:n flcclOre nf 1jfr fl he
cstniot ia, plaicca. liltuOc.:c-1 (Toan rhetorap, an-I dr.wicg.. > Mr. J. G.
tIlIlak, 1 Le .frftw cnn arr exac:acion, anci d',› 001 iVe It COrcCt Id.n al ttt
Avecleesbl e r.rccril lix ¿í"-e. t.,,a ry al che 1i14-rature M.,ma tu ah,
daca çrc.-cn
PERU
Ad:cIll9, W. H. D. La :inl of he Inca; a md ah e city rif tice
Sun. IS55.	 980.14
Campe. J . H	 Pizarro: o:. dic coctquest rif i'eru. PPIL
970.2713
—Sanie. (Ira Frencha	 tsa.	 1I70.2;40
Cole. G. R. tic i'cruviansat borne. 1$h4. 9101592
Enock, C. Regictaid. Thc Andes sad abc .Amazon; w:th
a map, 4 colored platcs anO lS othec illus. ItUD.
91S.S.I
Aa e!al,ot..!I c,r4 c-o:npr.honcIa-e acco,cnt cf Pci-a,, i1 peaple hfr.t'ny accI ireneo.
6aelv •!Io,trxle.l. rcd gl.$n a mc#I caIi.(a:Vcry u4is of Ian coc,rcln p.at a.d
pTOtccL A v~ilceportaral ami ptrmantat wor cf gTC.Q.t intrreM WnYtVS
In ata er.ay .n4 .tnorblng ny1..
27
—Peru. (The Snuth American sere, cd by, Martin
1{tme.)	 1 9 ,38.	 985.1
A E,nZ,.I iw-vcy. incIudiçoa . bn4 S,,:o,y froLn L. inca. te W'). md i.çccunts
el pelílical sjrni,'a. tration. acetal *ytt;t.. tepo.cri,hy. nvur.J nao urces cori.
merco md ginoral developiotut lapect.tiy v..cttic f'r iLe cbtptera oit
minora) me-ncca arad agrsru2turai dcvcopcltLt
Fuente, M A. Ltrn, the capital of Peru	 1866.
910.1030
Hall, l3astl
	 Journal written en thc cousts of Chile and
Peru. 182	 910.141
Markham, Sir Clements Robert. Incas of Peru. 19:0.
083.2
For che Lente pus or h. tcug Efe Sir ClemÑcta Markein br. teca .tudy.og tItohatory ted mrrluoo!ugy	 caof Per. man) tunal publication, atirit, hin hehas now sbandc.,o.1 tbt idea of cainplet.n; • detatird ht . toi y. He ta,ur, ir-
.ta.J i 'cris cf cniya wbteh •!nnh:nh. t. o. ,..rly dna!,4 .lc.tch of tI,» c.rog.ns
nao ucd pro.por,ty el tSe Irietirtio ompir	 Cao. fnuoi ('orn OndocL (Lordon,)
1920
—History oí Peru. 1892	 980.39
—The cvar be:ween Peru and Chile 1379-1852
	 1583.
080.29
Marmontel, J T Tite Incas. 1777. 2 Y.	 980.21-22
Ober, F. Abion. Pizarro atad tite conquest of Peru.
1900. (Hernes oí Amencan history.)	 920.1520
Autboc of Col it,. lotat tite tlii.coverer.' "Hernandea Coren aM e.aoy wecko eltravel. hero t,Ik tite. thr,lt,ro, .'.o;y of ib, cwpiorcr motO coiqutrur of tE. 1 CtE
contar.. wbo watE a haudfuI oí .oldien autidued tito vr.st nnpir. of ch. Inca' taPerca. (ouaded tito city of Lan. collected ur.t.rCd wcaftb. atad at Iast ça. anara;n.Mcd h lito. f.iJowey. it 1641
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